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Science is the mother of the digital age. And yet,
twenty-two years after CERN placed the World Wide
Web software in the public domain, effectively creating
the open internet, science itself has struggled
not only to “go digital” but also to “go open”.
OECD (2015), "Making Open Science a Reality", OECD Science, Technology and 
Industry Policy Papers, No. 25, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en
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Què és ciència oberta?
Ciència oberta és la pràctica de la ciència de la forma en què 
altres poden col·laborar i contribuir, on les dades de recerca, les 
notes de laboratori i altres processos d'investigació estiguin 
disponibles lliurement, sota termes que permeten la reutilització, 
redistribució i reproducció de la investigació i les seves dades i 
mètodes subjacents.
[FOSTER, Open Science Definition: https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition]
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És un canvi de paradigma de manera de fer ciència. Aquesta no 
canvia substancialment respecte a les seves motivacions i 
objectius, però si ho fa pel que fa als seus mètodes. El canvi no 
està en el que es fa, sinó com es fa.
Promou que el que ha d'estar en obert és qualsevol resultat de la 
investigació (articles i dades) així com els instruments auxiliars 
usats.
Aquesta nova manera de fer ciència es fonamentaria en tres 
criteris: la ciència ha de ser oberta, col·laborativa i feta amb i per 
a la societat.
Anglada LL, Abadal E. ¿Qué es ciencia abierta. Anu ThinkEPI. 2018. 12: 292-8.
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L’accés obert
L'accés obert (OA) no és un
objectiu final per ell mateix,




La ciència oberta va més enllà
de l'accés obert a la literatura
científica i a les dades de
recerca, i inclou l'obertura del
procés complet de recerca,
revertint a la societat.
Retirar les barreres d'accés a aquesta literatura accelerarà la investigació,
enriquirà l'educació, compartirà l'aprenentatge dels rics amb els pobres i el dels
pobres amb el dels rics, farà aquesta literatura tan útil com sigui possible i
establirà els fonaments per unir a la humanitat en una conversa intel·lectual
comú i recerca del coneixement.
Budapest Open Accés Iniative (2002) 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
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L’accés obert
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Què és Scientia?
http://scientiasalut.gencat.cat
L’accés obert a literatura científica del sistema sanitari públic de Catalunya
Scientia. Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut
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Marc normatiu
Recollint i seguint les recomanacions:
 Compromís social avalat per les declaracions d’àmbit internacional de suport i 
reconeixement del valor de l’accés obert a la literatura científica.
 Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 Horitzó 2020, Programa marc de la Comissió Europea per a la recerca i la 
innovació (2014-2020).
Resolució de 23 de març de 2015, d’impuls de la política institucional de promoció 
de l’accés obert a la literatura científica que es genera des de les diferents entitats 
i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.
ACORD GOV/72/2015, de 26 de maig, pel qual es crea el repositori institucional 
Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut.
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Scientia. Dipòsit d‘Informació digital del Departament de 
Salut
Premi d’innovació i 
bones pràctiques en 
matèria de gestió 
pública en polítiques 
sectorials i serveis 
finalistes
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Potenciar la visibilitat, l’accés i l’impacte de la publicació científica
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Per què dipositar a Scientia?
ACORD GOV/72/2015, de 26 de maig, pel qual es 
crea el repositori institucional Scientia, Dipòsit 
d'Informació Digital del Departament de Salut
En compliment als requeriments de les entitats 
publiques de finançament de la recerca
Recerca en salut 
a Catalunya
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Objectius
• Afavorir l’accessibilitat, la 
visibilitat i l’impacte de la 
recerca científica.
• Recollir i preservar la producció 
científica.
• Fomentar  la participació i les 
relacions entre els centres
• Potenciar la recerca
Professionals
• Transmetre i compartir 
coneixement.
• Tenir  accés a literatura científica
produïda en el sistema sanitari.
Tenir accés a la 
informació de salut 
adequada
Seguint les recomanacions del Departament sobre l’impuls de la política d’accés obert 
(AO) a la informació:




Documents de recomanacions i protocols 
Estudis i informes tècnics
Guies de pràctica clínica
Material de divulgació
Monografies 
Presentacions a jornades i congressos
Participants
Entitats i centres del 
sistema sanitari públic de 
Catalunya.
Producció científica
Amb requeriments previs de 
qualitat.
Indexada
Llista d’encapçalaments de matèria en 
català (LEMAC)
MeSH (Medical Subject Headings)
DeCS – Descriptores en Ciencias de la 
Salud
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Participants
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Col·leccions
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Potenciar la visibilitat, l’accés i l’impacte de la 
publicació científica
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2020 l'objectiu de la Comissió Europea és aconseguir el ple accés obert als resultats de 
la recerca de forma lliure i gratuïta, fomentant la seva difusió i reutilització.
We are !!
biblioteca.salut@gencat.cat
Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (BCS)
Scientia. Dipòsit d‘Informació digital del 
Departament de Salut
https://scientiasalut.gencat.cat/
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de 
Catalunya
https://bibliotecasalut.gencat.cat/
